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Об успешном преодолении трудностей этого адаптационно­
го периода свидетельствует изменение внешнего облика ребенка: 
изменяется выражение и цвет лица, оно становится более осмыс­
ленным, чаще появляется улыбка, смех. Ребенок становится ожив­
ленным, более отзывчивым, "расцветает".
Таким образом, любой опыт в жизни ребенка, даже неудач­
ный, - это полезный опыт. Он даёт понимание многообразия жиз­
ни, в которой не всё гладко, есть встречи и расставания, радость и 
горе. Преодоление трудностей закаляет психику: дети понимают, 
что не все надежды сбываются, и многое зависит не только от их 
желания. Кроме того, дети в силу пластичности и гибкости нерв­
ной системы легче переносят и меньше, чем взрослые, драматизи­
руют произошедшее, быстрее забывают прошлое (4). Обретённый 
опыт позволяет сделать более правильный выбор в интересах ре­
бенка и сократить число неудачных усыновлений.
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А. Казакова
Самоубийство как сложное общественное явление
Низкие показатели самоубийств отмечаются в тех странах, где 
сильны религиозные запреты на лишение себя жизни, прочны тради­
ционные социальные структуры, устойчивы обычаи и культурные нор­
мы, регулирующие поведение людей. Самоубийство в истории общест­
ва было одним из способов выражения гнева, протеста против оскорб­
ления, средством восстановления своей чести.
Ныне самоубийство не карается уголовным правом, не квалифи­
цируется как преступление, но с позиций социологии — это преступ­
ление против самого себя. Это конечная фаза острейшего межличност­
ного или внутриличностного конфликта. Предпосылками рокового 
решения могут быть как материальные лишения и образ жизни, так 
и некоторые генетически предопределённые глубинные функции под­
сознания, которые внешне проявляются в депрессии, подавленном пси­
хическом состоянии. Мысль о том, что жизнь потеряла смысл прихо­
дит в периоды аномии, кризиса общества, когда рушатся старые идеа­
лы и ценности, когда в новых условиях некоторые люди не могут по­
нять и принять смену нравственных ориентиров, не могут реализовать 
себя.
По Э. Дюркгейму, преступление - феномен социально нор­
мальный, а самоубийство - патологический. Он связывал рост само­
убийств с ослаблением солидарности людей, социальной интеграции, 
усилением чувства социальной изоляции и одиночества. Пытаясь коли­
чественно измерить прогресс счастья общества, Дюркгейм осуществил 
подробный анализ социальных причин суицида. Одна из причин роста 
самоубийств - возрастание трудно насыщаемых потребностей человека, 
не ограничивающихся теми возможностями, которые предоставляются 
ему обществом. Самоубийство есть следствие страданий. Чем больше 
людей добровольно уходит из жизни, тем больше в обществе страда­
ний, а, следовательно, меньше счастья. Страдания и счастье - величи­
ны обратно пропорциональные. По мере индустриального развития 
общества страданий становится больше, растёт число самоубийств.
Согласно А. Кетле, «склонность к самоубийству более или 
менее развита с детства, заметно возрастает к летам зрелым и посто­
янно усиливается до глубочайшей старости» [2]. Старшее поколение - 
самая главная группа суицидального риска. Причинами являются бо­
лезни и одиночество, упадок жизненных сил и отсутствие радужных 
надежд на лучшее состояние тела и духа.
Среди самоубийц добровольно уходит из жизни 75 % муж­
чин и 25 % женщин в возрасте от 30 до 40 лет. Этот период в жизни 
каждого человека самый сложный и носит название «кризиса сред­
него возраста». Это время подведения предварительных итогов жиз­
ни. Вместе с тем каждый второй случай самоубийства у мужчин спро­
воцирован причинами сексуального характера
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Наибольший процент самоубийств приходится на людей с «за­
уженным сознанием», ограниченных, недостаточно коммуникабель­
ных, одиноких, не способных найти выход из создавшейся тупико­
вой ситуации. Следует обратить внимание на «парадокс Ч. Ломбро- 
зо»: среди бомжей, отверженных обществом людей процент добро­
вольно покидающих жизнь весьма мал, так как все их мысли посто­
янно заняты добыванием хлеба [3, С. 355].
Проблема самоубийств напомнила о себе в 1950-е годы бур­
ным ростом завершённых суицидов и особенно суицидальных попы­
ток. Статистика самоубийств в СССР была открыта с 1989 года (спустя 
шесть десятилетий после публикаций отдела моральной статистики 
при ЦСУ в середине 1920-х годов). На сегодняшний день тема суицида 
является актуальной для России. За последние 35 лет почти повсемест­
но в мире наметилась тенденция к росту частоты самоубийств среди 
подростков и молодёжи. В нашей стране на долю лиц в возрасте от 10 
до 24 лет приходится десятая часть от общего числа самоубийств [1, С. 
192].
Отношение числа покушений на самоубийство к завершён­
ным суицидам в разных странах неодинаково. Попытки самоубий­
ства официальными органами обычно никак не регистрируются. В 
США в последние годы отношение попыток к числу самоубийств 
среди молодёжи было 100:1. Данные по Москве дают значительно 
меньшее соотношение 10:1 [1, С. 192]. Факторы, способствующие 
попыткам суицида у молодёжи — проблемы в отношениях с роди­
телями; трудности, связанные со школой; проблемы взаимоотно­
шений с представителями противоположного пола.
Психологическая деформация семьи, нарушение системы 
межличностных отношений и ценностей в ней оказывают мощ­
нейшее влияние на негативное развитие личности подростка; при­
водя к различным личностным деформациям. Ранние браки, за­
ключённые в возрасте 15-19 лет, не способствуют уменьшению 
риска суицида. Чаще всего - это попытка решить какие-то другие 
проблемы, не относящиеся к браку.
Среди мотивов, объясняющих попытки самоубийства, ис­
следователи указывают на различные способы таким образом ока­
зать влияние на других людей [4, С. 25]. Большинство предсмерт­
ных записок не отражает подлинной причины самоубийства. Чело­
век указывает последнее звено своего психологического состоя­
ния. Истинная, глубокая причина не сообщается, а восстановить её 
бывает очень сложно.
Самоубийство - чрезвычайно сложное общественное явле­
ние. С одной стороны, это индивидуальный поступок, обусловлен­
ный психологическими особенностями личности конкретного че­
ловека в особых обстоятельствах его жизни. С другой стороны, 
суицид всё более превращается в массовое явление, распростра­
нённость которого с каждым годом угрожающе увеличивается во 
многих развитых странах мира.
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С.В. Кондратьева 
Психосоциальная работа с семьёй, имеющей ребенка, 
больного детским церебральным параличом
В последнее время неуклонно растёт число инвалидов, в ча­
стности детей-инвалидов. Одной из наиболее тяжелых форм инва­
лидности является детский церебральный паралич (ДЦП), так как 
поражение головного мозга приводит к нарушению не только 
опорно-двигательного аппарата, но и к нарушению слуха, зрения, 
речи, интеллекта, мышления и т.д. В связи с этим у семей, имею­
щих таких детей, возникает множество проблем, решить которые 
самостоятельно семья чаще всего не может. Ребёнок с ДЦП имеет
